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特集にあたって／今井宏平（2017 年 10 月） 
トルコと KRG の関係／今井宏平（2017 年 10 月） 
イランからみたイラク・クルドの住民投票／鈴木均（2017 年 10 月） 
The Rise of the Kurds in the Syrian Conflict／DARWISHEH Housam（2017 年 10 月） 
PKK 勢力はなぜクルディスタン自治政府住民投票に反対したのか／間寧（2017 年 10 月） 
《世界を見る眼》：時事問題を中心にとりあげます
台湾の外交史料公開の最前線―台北の主要なアーカイブ／松本はる香（2017 年 11 月） 
台湾国民党の勝利か？―中国国民党主席選挙における本省人・呉敦義の当選／竹内孝之（2017 年 7 月） 
インドにおける高額紙幣の切り替えについて（1）／佐藤創（2017 年 3 月） 
《海外研究員レポート》：海外赴任中の研究員から届いた現地のホットな情報をお伝えします
平静なソウルの人々／中川雅彦（2017 年 10 月） 
ラオス人民革命党の綱紀粛正政策―2017 年全党改善政治生活会議と思想教育について／山田紀彦（2017
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